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Abstrak 
 
Jumlah masalah yang ditimbulkan dari kecanduan bermain game online MMORPG 
bertambah dengan pesat dan menimbulkan kekahwatiran di dalam lingkungan 
masyarakat. Kecanduan bermain game online berjenis MMORPG yang sedang 
populer ini dipengaruhi oleh 2 faktor, internal dan eksternal. Tujuan dari 
perancangan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat apa penyebab 
perilaku kecanduan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Selain 
menjabarkan sisi negatif bermain game online berjenis MMORPG ini penulis juga 
akan menyertai sisi positifnya yang memudahkan orang tua mengetahui manfaat dan 
kerugian dalam bermain game berjenis MMORPG. Penulis menggunakan metode 
penelitian dengan mengumpulkan data dari internet yang berupa video dokumentari, 
seminar, buku, dan survey. disimpulkan bahwa orang yang mengalami kecanduan 
game akan mengalami perasaan senang dalam bermain game, namun hal tersebut 
berdampak negatif, antara lain dampak pada fisik, mental, nilai akademik, dan 
kehidupan sosialnya.  
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Abstract 
 
The number of problems arising from addiction to online game  grow rapidly and 
cause worries in the society .Addiction to play MMORPG games is influensce by two 
factors, internal and external. The objective of this design is to inform the couses of 
addiction behavior that occur and how to solve it. Other than discussing the negative 
side of playing MMORPG online game , the writer also will accompany the positive 
side to help the parents knowing the benefits and disadvantages in playing the 
MMORPG online game. Research method applied was to collect data from internet 
such as documentary video, seminar, book and surveys. The conclusion  that people 
who are addicted to the game will experience negative  impact on physical, mental, 
academic grades and social life. 
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